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摘　要:通过对非标准岩样的室内试验来获取岩石力学参数是试验研究中必须处理的技
术问题 。对某矿 4种不同岩石的非标准岩样进行单轴抗压实验和巴西劈裂实验 ,分析了
岩样的强度分布特点 ,考虑尺寸效应和形状效应 ,对岩石强度试验结果进行了修正 ,获得






































































































































3。由图 3可知 ,直径小于 40 mm的小尺寸岩样的
单轴抗压强度分布趋向于均匀分布 ,强度离散性大。
图 3　岩石试样单轴压缩试验换算强度分布

















Ma 90.34 6.62 33.7 0.19 12.23 59.71
Mb 87.94 7.23 32.5 0.16 12.61 58.00
Sq 106.4 6.24 23.6 0.20 12.89 62.77
δ 261.98 6.50 34.4 0.26 20.63 72.10
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pm逐渐上升 ,当 pm增大至与 pf相等时 , (pf-pm)=
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